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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
 
PREFERENTIAL PROCESSING IN ANXIETY: 
Selective Attention & Spatial Affective Simon Effects 
 
Martien Schrooten 
 
1. Een emotioneel beladen stimulus, zelfs wanneer slechts gedurende enkele milliseconden gepresenteerd, 
kan de neiging opwekken om te reageren in de richting van, of weg van, deze stimulus. Dit proefschrift. 
 
2. Het vinden van selectieve responsneigingen voor woorden die gerelateerd zijn aan iemands angsten levert 
bewijs voor de preferentiële verwerking van emotioneel relevante informatie bij angst. Dit proefschrift. 
 
3. De Spatiële Affectieve Simon Taak (SAST) meet selectieve responsneigingen. Dit proefschrift. 
 
4. De analyse van reactietijdverdelingen in een dot-probe taak kan helpen bij het in kaart brengen van het 
tijdsverloop van selectieve aandacht voor emotioneel relevante informatie. Dit proefschrift. 
 
5. Men moet bij onderzoek naar de temporele eigenschappen van afwijkende aandacht een onderscheid 
maken tussen het tijdsverloop van deze aandachtsprocessen en het effect van de duur van stimulus-
verwerking hierop. Dit proefschrift. 
 
6. Het hebben van een angstige persoonlijkheid gaat gepaard met het moeilijk kunnen losmaken van 
selectieve aandacht van stimuli die inhoudelijk gerelateerd zijn aan de bron van angst. Dit proefschrift  
 
7. De interpretatie van resultaten uit een reactietijdparadigma, toegepast om inzicht te verkrijgen in een 
psychologisch fenomeen, vereist inzicht in de eigenschappen van reactietijd als afhankelijke variabele per 
se.  
 
8. De methodologische verschillen tussen dot-probe taken in voorgaand onderzoek kunnen van weinig 
belang lijken, maar beïnvloeden de geobserveerde aandachtseffecten op een belangrijke manier. Dit 
proefschrift. 
 
9. Communicatie tussen psychonomen en klinisch psychologen is mogelijk.  
 
10. Het is een groot misverstand te denken dat Vlamingen en Nederlanders dezelfde taal spreken. [Wouters, 
P. (2005). België-Nederland: Verschil moet er zijn. Rotterdam: Lemniscaat] 
 
11. Beter een Vlaming in Nederland, dan een Limburger in Vlaanderen. 
 
12. Een slim management moedigt werknemers aan om tijdens werktijd een dutje te doen. Zo’n ‘power nap’ 
zal de creativiteit en productiviteit verhogen.  
 
13. Met een hoog associatief vermogen bezit men een talent, hoewel deze gave zelden gewaardeerd wordt. 
 
14. In een Europa zonder grenzen zou de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand geen namen in de 
geboorteakte mogen opnemen die, in uitgesproken of geschreven vorm, aanleiding geven tot verwarring 
binnen minstens een van de Europese landen.  
 
Maastricht, 28 juni 2007 
 
Statements belonging to the thesis: 
 
PREFERENTIAL PROCESSING IN ANXIETY: 
Selective Attention & Spatial Affective Simon Effects 
 
Martien Schrooten  
 
1. An emotional stimulus can elicit a tendency to respond towards or away from it, even if it is presented 
for only a few milliseconds. This thesis. 
 
2. Finding selective response tendencies for anxiety-related words provides evidence for preferential 
processing of emotionally relevant information in anxiety. This thesis.  
 
3. The Spatial Affective Simon Task (SAST) measures selective response tendencies. This thesis.  
 
4. Distributional analysis of reaction times in a dot-probe task may help to reveal the temporal dynamics of 
selective attention for emotionally relevant information. This thesis.  
 
5. In research on the temporal characteristics of attentional bias, it is important to distinguish between the 
time-course of these processes and the influence of stimulus processing time on these effects. This thesis.  
 
6. High levels of trait-anxiety are associated with difficult disengagement of selective attention from 
anxiety-related stimulus content. This thesis. 
 
7. Interpretation of the results obtained with a reaction-time paradigm that is applied to get a better 
understanding of a psychological phenomenon, requires knowledge of the characteristics of reaction time 
as dependent variable per se.  
 
8. The methodological differences between dot-probe tasks in previous research may seem to be of little 
relevance, but they affect the observed attentional bias effects in a significant way. This thesis. 
 
9. Communication between psychonomists and clinical psychologists is possible.  
 
10. It is a large misunderstanding to think that the Flemish and the Dutch both speak the same language. 
[Wouters, P. (2005). België-Nederland: Verschil moet er zijn. [Belgium-the Netherlands: There must be a 
difference] Rotterdam: Lemniscaat] 
 
11. It is better to be a Fleming in the Netherlands than it is to be a Limburger in Flanders.  
 
12. A smart management encourages its employees to take a brief nap during working hours. Such a power 
nap will increase the creativity and productivity.  
 
13. Being highly associative is a gift, although this talent is rarely appreciated. 
 
14. In a Europe without borders, the registrar should not include names in the birth-certificate that in either 
verbal or in written form give rise to any confusion in at least one of the European countries.  
 
 
 
Maastricht, June 28, 2007 
 
